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BOSTON 
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SCHOOL OF 
Mus IC Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts Robert S1rota, Director 
BOSTON UNIVERSITY JAZZ LAB BAND 
JAMES O'DELL, director 
THE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY FESTIVAL JAZZ ENSEMBLE 
JAMSHIED SHARIFI, director 
December 7, 1989 
Thursda y, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Comn1onwealth Ave. 
THE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
FESTIVAL JAZZ ENSEMBLE 
Crossing Time Zones 
· Katarina's First Song 
Pat Your Foot 
Denial 
1b.eChange 
- intermission -
John LaPorta 
J amshied Sharifi 
Eric Ostling 
Jainshied Sharifi 
Jamshied Sharifi 
BOSTON UNIVERSITY JAZZ LAB BAND 
One O'clock Jump 
Sackbut City 
Moscow Beat Blues 
Promise 
Basie/ Sebesky · 
Rayburn Wright 
Bob Pilkington 
Ken Schaphorst 
John Moody 
THE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
FESTIVAL JAZZ ENSEMBLE 
SAXES 
Susan Ward 
Kurt Steltenpohl 
Steve Saito 
· Mark Messier 
Ron Soltz 
TROMBONES 
Jason Beardsley 
Ken Simons 
Mike Mitchell 
Harry Hwang 
TRUMPETS 
DaveBemcrs 
Vcnu Chivukula 
AliAZJJr 
Garth Zeglin 
Dave Rieb 
RHY1HM 
Mike Valdez, piano 
Dan Hoskens, guitar 
Kevin Peterson, bass 
Keith Swartz. dnlms 
Martin Herlihy, percussion 
BOSTON UNIVERSITY JAZZ LAB BAND 
·SAXES 
Ben Boone, alto 
Lomline Burgos, alto I jluie 
Greg Sands, ~nor I flute 
Jason Matusow, ~nor 
Geoff Gallegos, bari 
TROMBONES. 
Dave Shrake 
AycanTeztel 
Chris Herbert 
Bryan Smith 
TRUMPETS 
Joe Renzi 
Joe Shawhan 
Sean Walsh 
Mark Schneider 
Chris Kaplan 
RHY1HM 
Jdm Moody, pltuto 
.Jfrnmie Oray, bass 
Jon Fox, drums 
Rick Hener, gllltar 
Ted Atkatz, malliary 
ptmmion 
